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J er.nbanetran.sporte.n med j er.nbane Endring i lov on) Statens Fis-kar-
3 fØrste kvartaler 1950 . . . . . . 562 bank . . . . . . . . . . . . . . . . . : 523 
Verdien av fiskeut.fØr.selen i sep-
tember ................ 566 
UtfØrselen av fiskeriprodukte.r i 
.september ; . . . . . . . . . . · · · 586 111 arlcedsJI~Vft. 
Nor.ges Fi!Slkerier 1950 ........ 603 
Verdien av fiskeutfØrselen i okto- Ferskfiskkvoten . på Storbritannia 
ber .................. 608 28, 57, 96, 130' 
